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NOTAS DE ENTOMOLOGIA IBER.ICA
UNA NUEVA Y SINGULAR ESPECIE
DE ATTALUS ER. DE CATALUÑA
(Col. Malach )
POR
ANSELMO PARDO ALCAIDE
Attalus escalerai n. sp. (Figs. 1 y 2)
Long. : 2,30 mm.
Ovatus - oblongus, nitidus, totus nigro - piceus ; epistoma fla-
zescens. Superne pilis nigris erectis nullis. Caput valde produc-
tum (fig. 2), antice in rostri modum (sicut in Pelochroo), modice
biimpresum inter antennas. Elytra rugosa, pube alba induta. Ab-
domen productum.
Antenna,e nigrae, albo-pubescentes, dimidiurn elytrorum
attingentes, articulis ultimis sat elongatis et gracilibus. Abdomen
subtus exhibens macula rubram in parte media segmentorum se-
cundi et tertii.
9. Antennae breviores et robustiores. Macula rubra abdomi-
nis major et complectens segmentos secundum, tertium et quartum.
Holotipo. J. Oval - oblongo, deprimido, de color negro pez,
brillante, pubescente de bianco en los élitros y sin pelos largos
negros erguidos.
Cabeza, con inclusión de los ojos, más estrecha que el pro-
noto, muy larga y estrechada hacia delante en forma de hocico,
de color negro poco brillante y con una impresión longitudinal
medianamente marcada a cada lado entre las antenas. Frente de-
primida. Epistoma amarillento. Labio oscuro. Mandíbulas rojizas
y palpos negros. Tegumentos cefálicos finamente rugosos obser--
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vados con aumentos débiles, en realidad con una puntuación fina,
fuerte y contigua que forma una microrreticulación solamente vi-
sible con un fuerte aumento.
Antenas bastante largas y delgadas, alcanzando por detrás el
medio de los élitros, con sus artejos sueltos. Primer artejo oblon-
go algo más grueso hacia la extremidad, segundo nodiforme algo
Fig. 1.--Alotipo e de Attalus escalerai ti. sp.
más corto que el primero, tercero oblongo-cónico casi , tan largo
como el primero, cuarto un poco más largo que el anterior y como
él oblongo-cónico, quinto a octavo cada vez más largos y delga-
dos, triangulares ; noveno y décimo casi paralelos tres veces más
largos que anchos, el undécimo oval-alargado, acuminado, una ter-
cera parte más largo que el anterior. Totalmente de color negro
con pelos blancos bastante abundantes.
Pronoto poco transverso, algo más ancho que largo, con sus
márgenes laterales casi rectas y algo convergentes anteriormen-
Fig. 2.—Cabeza de
A ttalus escalerai
n. sp., vista per-
pen clic u 1 ar mente
por encima.
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te ; ángulos anteriores redondeados, los posteriores lo están tam-
bién ampliamente, casi truncados ; borde posterior recto, el an-
terior en curva amplia poco avanzada hacia adelante. Base del
pronoto y márgenes laterales rebordeadas. Tegumentos brillan-
tes, de escultura análoga a la de la cabeza y cubiertos de una pu-
bescencia blanca, tendida y fugaz, poco visible.
Escudete negro, transverso, truncado posteriormente.
poco más anchos
poco más de dos
Elitros de color pardo negro, brillantes, muy
en la base que el pronoto en su mayor anchura,
veces la longitud de éste, casi paralelos en su
primer tercio y luego bastante ampliamente
ensanchados hacia la extremidad, redondea-
dos en dicho lugar y con sus ángulos su-
turales también redondeados ; moderadamente
convexos y bastante deprimidos a lo largo 'de
la sutura, detrás del escudete. Tegumentos
elitrales transversal y densamente rugosos y
totalmente cubiertos de una pubescencia blan-
ca espaciada y corta, semilevantada y sin tra-
zas de pelos negros erguidos.
Abdomen - pubescente de blanco, dejando
ver, por detrás, sus dos últimos anillos. Por debajo muestra una
pequeña mancha rojiza común en el medio del segundo y tercer
esternito.
Patas largas y delgadas, negras y pubescentes de blanco, con
la extremidad y rodillas de las tibias anteriores algo rufescentes.
Tarsos rojo oscuro ; los anteriores con el segundo artejo prolon-
gado por encima del tercero, sin denticulación por debajo y negro
en el ápice. Tibias posteriores débilmente arqueadas,, de igual
grueso en toda su longitud. Urias ferruginosas.
Alotipo. 9 . Difiere del macho por su forma más ancha y ab-
domen más saliente, además de los caracteres genéricos.
Cabeza más alargada, antenas más cortas alcanzando sólo el
primer tercio de los élitros, de artejos más apretados, más cortos
y nada dentados ; el último casi doble largo que el anterior y
oval-acuminado. Elitros más ensanchados por detrás. Borde pos-
terior del pronoto algo rufescente. Tibias posteriores algo estre-
chadas en su último tercio y desde allí ensanchadas hasta la ex-
tremidad. Mancha rojiza de debajo del abdomen más grande y
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abarcando el medio de los segmentos segundo, tercero y cuarto.
Localidad. Hob, alotipo y dos ejemplares adelfotípicos : Ta-
rrasa (Barcelona). En la colección del Museo de Ciencias Natu-
rales de Barcelona.
OBSERVACIONES. — El Attalus escalerai nobis es una especie
singular muy apartada de los restantes representantes del género
en la Península. Su cabeza fuertemente prolongada por delante
en forma de hocico, la ausencia de pelos negros erguidos por en-
cima, etc..., harían pensar en algún ejemplar de abdomen muy
saliente, en forma melánica de Pelochrus Rey, si el prolongamien-
to del segundo artejo de los protarsos en el d no evidenciase su
verdadera filiación. La conformación de la parte anterior de la
cabeza en nuestra especie trae a la memoria cierto pequeño grupa
de Attalus de las Islas Canarias y Madera, que constituían para
Wollaston su género Pectero pus, cuyas especies no conocemos
de visi.
Sentimos una inmensa satisfacción en poder dar una pública
muestra de gratitud y afecto al dedicar esta especie 'a nuestro que-
rido maestro D. Manuel Martínez de la Escalera, de quien reci-
bimos los primeros estímulos que afianzaron, en su día, nuestra
incipiente inclinación entomológica y que constantemente nos ha
guiado con sus sabios consejos y alientos.
